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CHAPTER I
THE PURPOSE AND PLAN OF THE STUDY
THE PROBLEM
Whatever the degree of excellence of the democratic set-
ting of life... some children are handicapped in the enjoyment
of its blessings. In a democracy every effort will be made
to coianter-balance these handicaps by providing for all chil-
dren, as nearly as possible, an equal opportunity in life and
in the pursuit of happiness."^
Authorities claim that from five to ten per cent of our
p
children are speech handicapped to an important degree, and that
3
about five per cent have a hearing defect. Many large cities
throughout the nation have recognized this fact and have made pro-
visions for the treatment and education of these handicapped
children. Speech correction has long been an integral part of the
curriculum in many of our schools, and hearing conservation is
rapidly growing in our more progressive school systems.
In addition to the school programs, many states have
speech and hearing clinics, prevention programs, teacher training
^Report Committee. The Democratic Credo, White House Conference
on Children in a Democracy
.
The Century Company, New York, 1940, p. 5
^Wendell Johnson, Speech Handicapped School Children , Harper
and Brothers, New York, 1948, p. XI
%allowell Davis, Hearing and Deafness
.
A Guide for Laymen
.
Murray Hill Books, Inc., New York, 1947, p. 355
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aoHOHs aiiT
oici'i "rooiXiBi ^r'.t T[o feofrt-XjTsoxo *^0 of»'i;>o6 ?f ^
j-necr/ctna odcf ni b^^oo -"iijbr; d -t-b re-iMiiio *uT?r^ , , » •^'»;ii ^li
oLzc: ed ffiw x*i<iv 1 "o^-Toorceb f xji .c.^ruersiXd b&I lo
-IIlo lie 'rc*^ TiTifcivoTf \t< ;;qi5oihr.£r: ftfier.i eoDf'Isc-r'iacJnroo cd
fcn.o ni \^u irx cl'Toqcc/ ne- .3 Si. 1 ?. hoc p.r \JiR3a ^fToiS
.s-'AnifTC^ *0 Jivs'wc Biic nJt
'mo “>0 ;J/;oo 'taq rsJ- cJ- avil ^I0^1 aiefa a9ij-i-icxf,txA
f-fir Xn ."w 'TOf;^i; rrft bsqc?olbncri fio9oc:j etP naibiino
, .
r..’i^,'j.o f>mr£ .jTf'. '.jfjvrar, ^niiRori t. ov.ii Jx*9o Tsq r^vl'.t
-o-rq oJjisra ovail dcj' Jrr;a<^a'i ov -d colifu ^dc itinti'MO'u.i
becQ£-oiLxji:ii io_' noi^ ji.o/ t.'*> l:n ’ ^id" 01 , d ic'i 3aoi.eiv
*
&tit 1.0 I^*i'\adri ni' .7O0d
-.til tiolJtrO'i ico ^ rnjeiq .aoxi: lido
.' i rolii.vij- t-.03 br.f
f Ciccrou 'ivc to 'jrt^. nl ttuh ii-iiLo
. Tv9d' xx locdo^ ovi^TOTSCrrc
-aio ai vSLiof^-i
ovtd V.OJrid ; \jj£ts
,
. ..-X’l^cnr; Ir-Oi^
, add c4,**IJ^iw Xti^i- /rl
SnXnlnid 'lerot-iid <‘.T^*x30*ic ncic.; p-va-rc ^lolrllo ^rizevd )rr loseci,
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2programs, and planned services for parent education. To what extent
the New England States have accepted the responsibility for the
treatment and education of her speech and hearing handicapped
children is not known.
Statement of The Problem . This st\idy is an attempt to
develop and refine an instrment which will be used in the fall of
1949 in a surv^ of New England:
1. to determine the extent and natixre of existing services for
the speech and hearing handicapped.
2. to obtain data on the number of hearing handicaps, and the
number and types of speech handicaps.
3. to investigate the training of the instructors of the
speech and hearing handicapped.
JUSTIFICATION
At the Fifth Annual New England Speech Association Confer-
ence held in Boston on November 26, 1948, the Conunittee on the Ad-
vancement of Speech Education set up a sub-committee ”...to under-
take the compilation of available services for the speech and
hearing handicapped in New England".^ A review of research reveals
that although no comprehensive inquiry form dealing with the speech
and hearing handicapped is available, some data has been published.
For example, a report prepared by the White House Conference on
^New England Speech Association Spring Bulletin, May, 1949
d’ned'xs dT^d.r cT .toJdrriubo daB'iz.-c 'Tc t ^.enlv’Tr ; i>rnf’Flc far.D ,F.m£i^oic
arfJ- To'i rMJ:’?nccseT: »riv+ te:*’q^oor. ev^id es^cJ-3 ?/oH oxid
bQcqdolc^aBd fair do&ec^ 'led to nojjiioJ-Le j.ini, d’ns.rijx-e'id
1
.
.rn^cct:. c^cf’ ai cenhlifio
oct icnted’d's ruz al ybi.'JR s trlT . ••jiaciS 9i:T in .
to rinl erit r:x baru ad iU' uoin^ urer.x’icf’Rni rsr ariitoi ia:e colevsb
:/jfrPi3n-l r>3 ll to ^ cri 6^CX
*iot RaDivif'^. ftrxJ-Rixo to ent/disc 'ai>' JmJxB 3t:d ooirrto^Jeb od .1
.ooqqAolb/i/?d yrri-Lcaii has lioBBqc siii
arid- hnB ^Hqrrjlbr.ad to 'ledrj r: ei.J no id’/h nirdco co .3
. '^.reoibrBii ..’oodor to secyd faf's lodciX'n
, r
e/id to .'lod^oind^^ini: nrfj to sninifid srid cd
.hB'CPoibiizd •^s'liBBT. bti" xloeacR
I^OITf-tniT'dlA.
-lotficO noIdPiooseA riojoqS bcAlgni. i»oK I-i/nrrA bd’tl'? arid dA
-bA Hid no aoJ ‘X icO erld ,8i’^GI ,95 ledoovcil no ncd?.oa ni biPi onns
-nooxu/ od...” oeddd-'HjiOo-doR e cu djO noideoLod riosoqS to dxuaeJXfiBv
bftfl rfosoq?. and tot BaoJvioe elcf^Xi ?V; to noid-->ilL,.n<jo slid sated
ric'iiOiiO'i to iihlv-i't '•'viBlgr.ri .tsK ni 5s- - ‘^oibncd 'jrti'isoii
rfoasc'. arid nJln ^Jiaeb eaot y^ix-pnd ('vi narfonqiaoD cn jj:noi.dI.''
.5en?;i;£dx/q Tosc ::atl jid’pfc ssca ,oixff Xijfva zl boqqpoibr.pji yxiipnn fj«B
no oonsistncO sexicl! odXii.4 sr!d \rj L'B'sfx.b'vi Jioqei £ ,sXciujsxD 'iol[
\G^feX
,
,rXdoIInr ^rri'tqt ncldrioodRA. ifontjcC t/i 'X'x:!
Child Health and Protection^ in 1930 gives an estimate of the niamber
of children in the United States v/ith defective speech and hearing.
In order to gather this information, elaborate questionnaires were
sent out to boards of education in the larger cities of the United
2States. The findings were that there are approximately 1,000,000
children so defective in speech as to require remedial treatment
5
and training, and more than 5,000,000 children have definite hear-
ing defects.
One of the most important portions of the report consists
of recommendations for follow-up work."^ The Committee stressed the
need of extension of school speech and hearing clinic facilities,
both in urban and rural districts; the need for the understanding
of what is meant by speech and hearing hygiene; the need for fur-
therance of ways and means of caring for speech and hearing defect-
ives by school administrators and teachers; the need for providing
teacher-training facilities in this field of education; and the
need for further researches as to causes, conditions, prevention,
and treatment of various types of speech and hearing defects.
^Committee on Special Classes. Special Education; The Handi-
capped and the Gifted, Vilhite House Conference on Child Health and
Protection
,
The Century Company, New York, 1951, p. 349
^Ibid, p. 355
^Ibid, p. 285
^Ibid, p. 578
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4Recent researcn indicates that progress is being made in
respect to these recommendations.^ The present trend in programs
of speech hygiene and therapy is to train the classroom teacher to
assume the responsibility of speech hygiene with her pupils in order
to enable her to correct minor speech defects and to aid in the
prevention and development of speech disorders. It is the responsi-
bility then of the speech specialist to take the serious clinic
problems.
State departments have made rapid progress in passing
regulations for hearing and otological surveys. Three states, New
York, Massachusetts, and Oklahoma have appointed an audiometer
counselor.^
Another type of speech survey was reported made ty Mills
and Streit^ during the school year of 1940-1941 in the schools of
Holyoke, Massachusetts. By means of individual conferences held
during regular school hoxirs, all children old enoijgh to read were
tested in both reading and spontaneous speech, while, for the
younger children, pictures, charts, and games were used to elicit
^Sarah Stinchfield-Hawk. "The Speech Handicapped"
,
Review of
Educational Research ^ 1944, Vol. XI, No. 5, pp. 305—310, June, 1941
n
Christine Ingham. "The Auditorily and the Speech Handicapped",
Review of Educational Research , Vol. XI, No. 3, p. 300, June, 1941
3
Alice W. Mills and Helen Streit. "Report of a Speech Survey,
Holyoke, Massachusetts", Journal of Speech Disorders , Vol. 7,
pp. 161-168, June, 1942
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speech patterns representative of all speech somds.
In 1947, the New England Speech Association undertook an
exhaustive survey of the status of speech throijghout New England.
This is a long-range research program, reqiiiring a minimum of four
years for its completion.^ Dviring 1947 and 1948 the Committee on
the Advancement of Speech, by means of the questionnaire sxirvey,
secured objective data on the status of speech within the element-
ary, secondary, and post-secondary schools. Two significant find-
ings were made, first, that there is need for remedial speech in
the school curriculum, as expressed hy a large majority of the
2
schools reporting, and second, that the training for teachers of
remedial speech in the state is meager.^
A sw)plement to the above report is the data compiled l:y
C. Paul Quimby, Jr.,“^ who made a questionnaire survey of the second-
ary schools of Massachusetts. This study shows that, in general,
remedial speech plays a minor role in the speech education of the
better, written by Edmund A. Cortez, Chairman on Advancement of
Speech in New England, to Headmasters and Principals of Elementary
and Secondary Schools in New England, dated January 8, 1948
^Edmund A. Cortez. Condensed Report to the Association, Survey
of the Status of Speech in the New England Elementary and Secondary
Schools, November 29, 1947.
^Edmund A. Cortez. Condensed Report to the Association, Sxirvey
of the Status of Speech in the New England Post-Secondary Educa-
tional Institutions, November 27, 1948.
'^Pavil C. Quimby, Jr. "A Survey of Speech Education in Secondary
Schools of Massachusetts", Unpublished Master of Education Thesis,
Boston University, 1947, pp. 9-10
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6secondary schools in Massachusetts,
In an interview with Mr. Philip Cashman, Supervisor of
Special Education in Massachusetts, the writer was informed that
some data on the speech and hearing handicapped has recently been
compiled by him, although the returns were incomplete. By means of
a questionnaire form sent to superintendents throughout the state,
Mr. Cashman elicited information on (l) the number of children re-
ceiving speech correction and lip reading instruction, (2) the
number and length of periods per week devoted to this instruction,
(3) the number of instructors engaged in this work, and (4) whether
or not the training of these instructors is adequate.
Mr. Cashman referred the writer to Miss Margaret McDonald
of the Massachusetts Department of Public Health for information
concerning the number and types of speech handicaps in the school
population of the state. An interview with Miss McDonald revealed
that she knew nothing about the speech handicapped school children
in the state, other than those referred to the Division of Child
Health. These children are given speech training approximately
once a month in hospital clinics throughout the state by a speech
correctionist employed by the Massachusetts Department of Public
Health. It was learned that Dr. Philip Johnson, of the Division
of Maternal and Child Health, Massachusetts Department of Public
Health, is the audiometric counselor in Massachusetts. Dr. Johnson
has devised "The Massachusetts Hearing Test", a pure-tone group
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7audiometric test^ that has proven very successful due to the accuracy
of resiolts, ease of scoring, and flexibility of operation.
An analysis of data already made available fcy research and
information elicited from two different state agencies indicates
that no specific information exists concerning the services availa-
ble for the speech and hearing handicapped in New England, In this
fact lies the importance of developing a suitable instrument for
obtaining the necessary information.
THE SCOPE
Since there are various kinds of services for the speech
and hearing handicapped provided by many types of institutions, the
only feasible way of obtaining the desired information is ly means
of an inquiry form survey. It is necessary that the inquiry form
be comprehensive to the degree of collecting the essential data.
The method of refining the instrument involves (l) submitting it
to leaders of speech and hearing education in New England for sug-
gestions and criticisms, and (2) subjecting it to an experimental
trial on a sampling of institutions throughout New England to de-
termine its workability.
^P. i/S, Johnson, ”The Massachusetts Hearing Test", The Journal
of the Acoustical Society of America , Vol. 20, No, 5, pp, 697-705,
September, 1948
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8DEFINITIONS OF TEEMS USED
Speech handicapped refers to one whose speech deviates
so far from the speech of other people that it calls attention to
itself, interferes with communication, or causes its possessor to
be maladjusted.^
Hearing handicapped refers to one whose auditory acuity
is reduced to the extent that perception of speech is inadequate
for the individual’s educational, vocational, and social needs.
Kinds of services for the speech and hearing handicapped
include diagnostic and referral services, individual and group
therapy, and parent and teacher education.
Types of institutions which provide services for the
speech and hearing handicapped include public and private elementary,
secondary, and post-secondary schools, schools for the deaf, schools
and societies for the physically handicapped, departments of public
and mental health, public service agencies, hospitals and guidance
clinics.
RECAPITULATION
No exact information exists concerning the services
available in New Er^land for the speech and hearing handicapped.
In order that a group of Boston University students may be able to
^C. VanRiper, Speech Correction , Principles and Methods ,
Prentice-Hall, Inc., New York, 1947, p. 15-
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make a siarvey of these services in the fall of 1949, it is the
purpose of this study to develop and refine an instrment that will
be suitable for collecting the desirable data. The refinement of
the instrument involves a revision of items after an analysis of
inquiry forms completed by a selected sampling of New England in-
stitutions.
i
CHAPTER II
THE DEVELOPMENT OF THE INSTRUMENT
As a third phase in the four-year program of determining
the status of speech in New England, at the Fifth Annual New England
Speech Association Conference held at the Statler Hotel in Boston
on November 26, 1948, a third sub-committee was chosen by the Com-
mittee on the Advancement of Speech Education to obtain informa-
tion on seiTvices in New England for the speech and hearing handi-
capped. Appointed to this Committee were;
Chairman, Dr. Wilbert L. Pronovost, Director of the Speech
Clinic, Boston University.
Dr. Lura Bruce, Director of School Health Services in New
Hampshire.
Ruth Hamilton, Speech Correction Supervisor, Providence,
Rhode Island.
Geraldine Garrison, Supervisor of Speech and Hearing
Services in Connecticut,
Dr. Eleanor Luce, Director of the Speech Clinic, University
of Vermont.
Helen Streeter, Speech Consultant, State Department of
Health and Welfare for the State of Maine,
The first step in the development of the instrument
occurred when Dr, Pronovost drew up a roijgh draft of an inquiry
form at this meeting. (A sample of this tentative form is included
in the Appendix on page 59)
.
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The next step involved submitting this form to each Com-
mittee member for suggestions and criticisms. In addition to the
Committee members, the form was sent to three other leaders in the
field: Uts, Alice Mills, Director of the Speech Clinic, Mount
Holyoke College; Mrs. Margaret Langdon, Executive Director,
Crippled Children and Adults of Rhode Island, Inc.; and Pir. Edmund
Cortez, Department of Speech, University of New Hampshire. Sug-
gestions for changes were received from Mrs. Mills, Miss Garrison,
and Mrs. Langdon. Suggestions offered by Mrs. Langdon came as a
result of a meeting of all the speech correctionists in Rhode
Island, As a result of these suggestions, changes were made in the
form.
The third step involved a careful analysis of each item.
Caution was taken to maintain proper and effective phrasing as well
as proper arrangement of items.
Trying out the instrument on five disinterested persons
constituted the fourth step. In this manner the equivocal nature
of certain items became apparent, and these items were revised.
The fifth step v/as a try-out on a groi:^) very nearly like
the ones to which the final form will be sent eventually. Ten in-
qxairy forms were sent to each of the five sub-committee members in
Connecticut, Maine, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont. Each
member was instructed to circulate the forms to the following types
of institutions and people:
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1. public and private elementary and secondary schools and colleges,
2. hospitals and guidance clinics*
3. schools for the deaf,
4. public service agencies.
5. state departments of education, public health, mental health,
and health and welfare.
6. private speech and hearing clinics, private speech correction-
ists, and speech-reading instructors.
7. schools and societies for the physically handicapped.
Each member was encouraged to send one form to an insti-
tution having no such services in order to determine how the form
would be treated in this instance.
Ten inouiry forms were circtolated in Massachusetts by the
writer.
THE VALIDITY OF THE INSTRUMENT
Definition of Validity . The validity of an instr-ument
may be defined as the accuracy with which it measures what it is
interded to raeasiire.^
Establishment of Validity . The foregoing paragraphs ex-
plain the steps followed in an attempt to establish the validity of
the instrument. The fact that the ro\agh draft of the form was
^E. F. Lindquist, A First Course in Statistics . Houghton-fAifflin
Company, Boston, 1942, p. 213
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drawn up by one entirely familiar with the field of speech and
hearing helped to insure its validity from the beginning. Further
attempts to validate the inquiry form were made in steps two, three,
four, and five in the development of the instrument. The checks
and balances employed in these steps were suggested by the National
Committee on Research in Secondary Education and recommended by
Koos;^
(a) Very careful formulation and arrangement by the author
in the form to be used,
(b) Submission to some expert for advice and correction.
(c) Try-out on teachers and others not primarily concerned -
disinterested persons,
(d) A try-out of the revised questionnaire on a group as
nearly like the ones to whom it is to be sent as possible.
These try-outs will often show the inaccuracies of the
statements, the equivocal questions, and other undesirable
features that can be corrected before the questionnaire is
actually sent out for replies.
THE RELIABILITY OF THE INSTRUMENT
Definition of Reliability
.
The reliability of an instru-
2
ment indicates how consistently it measures what it does measure.
The reliability of tiiis instrument is established by two methods
3
suggested by Koos:
1. requiring simple types of answers with a minimum of
^Leonard V, Koos. The Questionnaire in Education
.
The Macmillan
Company, New York, 19E8, p. 164
^Lindquist, op . cit .
,
p. 223
^oos, op . cit., p. 164
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variable verbal responses.
E. subjecting each item to the criteria of the ability
and willingness of the person approached to respond.
Internal Analysis for Reliability . Table I below shows the
results of an analysis of the answers required for each question on
the form which was submitted to the sixty institutions. A sample of
this form appears on pages 15 through 22.
TABLE I
TYPES OF ANSWERS REQUIRED FOR EACH QUESTION
Number
1. Simple information 75
2. Variable verbal responses 3
3. Yes or no 35
4. Checking 19
5. Ranking 0
6. Rating ‘ 0
7 . Weighting 0
Since only three questions call for variable verbal responses
the preponderance of questions appear to possess the "definite and
relatively unequivocal character that is highly desirable".^
Application of Two Criteria for Reliability . Table II
shows the criteria^ applied to questions before the inquiry forms
^Ibid, p. 76
^Ibid
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SURVEY OF SERVICES FOR THE SPEECH AND HEARING
HANDICAPPED IN NEVi ENGLAND
I. General Information
Name of school or agency reporting
City or town State County
Title of administrative officer
Telephone number Date_
FACT;
BOTH I
I.
satisfactory;
II.
III.
Are diagnostic and referral services provided for the
A. Speech handicapped? Yes No
B. Hearing handicapped? Yes No
Are remedial services provided for the
A. Speech handicapped? Yes No
B. Hearing handicapped? Yes No
FACT; BOTH
|
SATISFACTORYi^
FACT; BOTH
SATISFACTORY
IV. Are plans being made to set up a program of services FACT; BOTH
for the speech and/or hearing handicapped? SATISFACTORY
Yes No
V. If the answer to II or III is Yes
,
please indicate the FACT; DOUBT
number of cases per year in each of the following ABILITY
categories;
Number
Diagnosed Number Receiving
As Defective Remedial Training
Articulatory Disorders
Voice Disorders
Delayed Speech
Cerebral Palsy
Cleft Palate
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Number
Diagnosed Number Receiving
As Defective Remedial Training
Hard of Hearing
Stuttering
Aphasia
VI. Are services available for
A. Group Audiometric test (phono-audiometer)?
Yes No_
B. Group pure tone audiometric testing?
Yes No
C. Individual pure tone audiometric testing?
Yes No
D. Fitting of hearing aids? Yes No
E. Speech reading instruction? Yes No
F. Auditory training? Yes No
Please list the nmber employed as full-time i
time members, or consultants in the following
or part-
cate-
gories:
Speech Correctionist
Speech Reading Instructor
Psychologist
Medical Director
Otologist
Laryngologist
Neurologist
Psychiatrist
Full Part
Time Time Consultant
FACT; BOTH
SATISFACTORY
FACT; BOTH
SATISFACTORY
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I
Remedial Reading Instructor
Occupational Therapist
Physical Therapist
Other (Please specify)
VIII. Have apy speech and/or hearing surveys been conducted in FACT: BOTH
your institution to determine the number of SATISFACTOR
'
A. Speech handicapped? Yes No
B. Hearing handicapped? Yes No
IX. If
of
the answer to VIII is Yes,
the survey below;
please list the results FACT: BOTH
SATISFACTOR
A. Type of Disorder Number of Cases
Articulatory
Voice
Delayed Speech
Cerebral Palsy
Cleft Palate
Hard of Hearing
Stuttering
Aphasia
Miscellaneous
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B. Total population surveyed
C. Date and location of survey
D. Title of person conducting survey
j
X, Please check the folloiring information concerning the FACT: BOTH
remedial instruction provided; SATISFACTORY
Speech Speech Auditory
Correctio n Reading Training
A. Is individual therapy provided?
Yes No Yes ^No Yes No
B. How long is each period (minutes)?
C. How many lessons a week?
D. Is grotip therapy provided?
Yes No Yes No Yes No
E. What is the average size of the group?
F. How long is a group period (minutes)?
G. How many times per week does the group meet?
XI. For hard of hearing cases, is instruction in the use of BOTH
the hearing aid, auditory training, speech correction, SATISFACTORY
voice improvement, and speech reading co-ordinated
as one? Yes No
If all phases of instruction mentioned above are not
co-ordinated, please underscore those that are,
XII. Is the training in speech improveiiient (voice and FACT; BOTH
diction) available in any of the following; SATISFACTORY
A, Elementary Schools
1. ^y the classroom teacher? Yes No
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a. In a separate speech lesson? Yes No
b. Correlated with other subjects?
Yes No.
2.
By the speech and/or hearing supervisor?
Yes No.
a* In a separate speech lesson? Yes No
b. Correlated with other subjects?
Yes No.
5. How many periods a week?
4. How long is each period (minutes)?
5. In what grades?
B. Secondary Schools and Colleges
1. In English classes? Yes No
2. If Yes
,
how much time per week (minutes)
is devoted to speech improvement?
3. Is a separate course in speech
improvement taTight?
4. If Yes , is the course required of
all students?
5. If the answer to Number .3 is
many hours per week does the
meet?
Yes, how
course
XIII. Are planned services available for the education of
parents of children with
A. Speech handicaps? Yes
_
No
B. Hearing handicaps? Yes
_
No
XIV. If the answer to XIII is Yes
,
state briefly the nature
of the services.
FACT; BOTH
SATISFACTORY
FACT & OPIN-
ION: DOUBT
ABILITY
FACT; BOTH
SATISFACTORY
FACT; BOTH
SATISFACTORY
FACT; BOTH
SATISFACTORY
FACT; BOTH
SATISFACTORY
FACT; BOTH
SATISFACTORY
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XV. Are fees charged for the services indicated?
Yes No
A, If fees are charged, are there any provisions for
hardship cases? Yes No
B. If you wish, please list the fee schedule below:
XVI. Is extra time allotted to the speech and/or hearing in-
structor to work with a^y of the following: classroom
teachers, parents, school nurse, medical doctor,
otologist, social agencies, severely handicapped
children? Yes No
A. If the answer is Yes
,
please underscore in Number
XVI with whom this time is spent.
B. How many ho\irs per week is allotted for this
work (hours)?
XVII. Are the diagnostic and/or referral services reported
in this survey available to all who may wish to
apply? Yes No
XVIII. If application for services should be made to an
individual other than the administrative officer
listed in Number please state his or her name:
Address
Telephone Number
XIX. Are plans being made to expand the services already
available in your institution for
Speech handicapped? Yes No
Hearing handicapped? Yes No
FACT: BOTH
SATISFACTORY
FACT: BOTH
SATISFACTORY
FACT: BOTH
SATISFACTORY
FACT: BOTH
SATISFACTORY
FACT: BOTH
SATISFACTORY
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XX* If the answer to Number XIX is Yes
*
please state
briefly your expansion plans:
XXI. Please fill in on the next page the appropriate infor- FACT: DOUBT
mation concerning the duties * degree(s ) * college(s) * WILLINGNESS
status of membership in the American Speech and Hearing AND ABILITY
Association * and college courses included in the train-
ing of each instructor of the speech and/or hearing
handJ.capped.
FACT: DOUBT
ABILITY
CERTAIN INFOK^IATION BLARING ON QUESTIONS ASKED IN THIS INQUIRY FORM
MAY BE CONTAINED IN PUBLICATIONS ISSUED BY YOUR INSTITUTION. IF
POSSIBLE, WILL YOU PLEASE SEND A COPY OF THIS LITERATURE IN
ADDITION TO FILLING OUT THIS FORM?
*i
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Please fill in the appropriate information concerning each instructor of speech and/or
hearing handicapped. There are six mambers to represent six different instructors.
Do not write the names of the instructors. Check the duties, degree(s), college(s),
status of membersliip in the American Speech and Hearing Association, and courses
included in the college training of each instructor.
Instructor
1
Duties
A
•
College(s)
and
Degree(s)
B C D
Coujrses Included in College Training
E
1 1
Speech
Correction
1
1
i
—
1
Speech
Reading
1
Speech
Improvement
i
(Voice
and
Diction)
|
!
Voice
Training
Auditory
Training
[ !
Fitting
of
Hearing
Aids
Audiometric
Testing
j
1
CO
0)
bS>
(DH
rH
OO
CO
ta
0)
h
txO
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were distributed. The inquiry form on page 15 shows how the criteria
were applied. It can be seen that the inquiry form contains a great
majority of items calling for facts which the respondents shoiold be
both willing and able to answer,
TABLE II
APPLICATION OF THE CRITERIA OF ABILITY AND WILLINGNESS OF
RESPONDENTS TO MAKE ANS'WERS
Nature of
Responses
Req uired
Satis-
factory
on Both
Criteria
Doubt
As To
Ability
Doubt
As To
Willingness
Doubt
As To
Both
Criteria Totals
Fact 22 2 1 25
Opinion
Both fact
opinion
and
1 1
Totals 22 3 1 26
Distribution of Returns by Types of Institutions , The stig-
gestion made by Good, et al,^ to summarize the data received from a
preliminary trial of an inq\iiry form before sending it out in q\ianti-
ty, is followed. Sixty inquiry forms were circulated in New England,
58 institutions responded, a return of 63,0 per cent. A return of
approximately two-thirds of the inquiry forms is believed to be
sufficient to furnish conclusions as to the consistency of the
V, Good, A, S. Barr, end D. E. Scates. The Methodology of
Educational Research , D, Appleton-Century Company, New York, 1936,
p. 341
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instnament.
Returns were received from the number and types of insti^
tutions listed in Table III, Table IV lists the institutions by
name.
TABLE III
INQUIRY FORfA RETURNS BY TYPES OF INSTITUTIONS
Types of Institutions
Niamber of
Returns
1, Boards of Education 2
2, Departments of Public Health 2
5, Hospitals 3
4, Post-secondary Schools 6
5, Private Schools 3
6, Private Speech Correctionists 1
7, Public School Departments 11
8, Public Service Agencies 1
9, Schools for the Deaf 2
10, Secondary Schools 3
11, Societies for the Hard of Hearing 2
12, Societies for the Physically Handicapped 2
Total 38
The fact that more returns were received from public
schools than from other types of institutions is to be expected in
that research points out that speech correction in the United States
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TABLE IV
INQUIRY FORM RETURNS BY NAMES OF INSTITUTIONS
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1. Aroostook State Normal School,
Presque Isle, Maine
2. Bath, Maine, School Department
3. Bennington College, Bennington, Vermont
4. Boston Guild for Hard of Hearing
5. Boston School for the Deaf, Randolph,
Massachusetts
6. Brattleboro, Vermont, Memorial Hospital
7. Bridgeport League for the Hard of
Hearing, Bridgeport, Connecticut
8. Brunswick, Maine, School Department
9. Burlington, Vermont, High School
10, City Board of Education, Hartford,
Connecticut
11, Crippled Children and Adults of Rhode
Island, Inc,, Providence
12, Danbury, Connecticut, High School
15, Division of Rehabilitation, Hartford,
Connecticut
14. Eastport, Maine, School Union #104
15. East Providence, Rhode Island, School
Department
16. Emma Pendleton Bradley Home, Riverside,
Rhode Island
17. Hearing Conservation, Sommerville,
Massachusetts
18. Holyoke, Massachusetts, School
Department
19. Maine Central Institute, Pittsfield,
Maine
20. Maine School for the Deaf, Portland,
Maine
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HME OF INSTITUTION
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1
21. Manchester, Connecticut, School
Department
22. Massachusetts Department of Public
Health, Boston
2S. Mount Merci Academy, 7»'aterville, Maine
24. Mount St. Joseph Academy, Rutland,
Vermont
25. New Hampshire State Board of Education
Department of Health Services
26. Private Speech Correctionist, Provi-
dence, Rhode Island
27. Providence, Rhode Island, School
Department
28. Rumford, Maine, School Department
29. Saint Catherine’s School, Norwood,
Massachusetts
50. Saint Joseph College, West Hartford,
Connecticut
31. Torrington, Connecticut, High School
32. University of Vermont, Burlington
55. Vermont Association for the Crippled,
Rutland
34. Vermont Department of Health
35. 'Waltham, Massachusetts, School
Department
36. Waterbury, Connectic\it, School
Department
57. Wesleyan University, Middletown,
, Connecticut
38. Wessen Memorial Hospital, Springfield,
Massachusetts
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has been developed mainly in the public schools.^
Analysis of Answers for Reliability . After the inquiry
forms were returned, every item on each instrument was again sub-
jected to the criteria of the ability and willingness of the respond-
ents to answer the questions. Table V shows the results of the
application of these criteria by types of institutions. Table VI,
in the Appendix, shows the results of an analysis of answers sub-
jected to these criteria. From the results of some of the items,
it is apparent that in a limited number of cases respondents were
unable to answer certain questions. This is true for items V, XII A
and B, and XXI B, C, and D. It is believed that the inability of
respondents to answer these questions adequately, or at all, is due
partly to the fact that the questions are not skillfully put and
are therefore misleading. However, since these items were answered
satisfactorily by other respondents, there may be some other reason
for the lack of satisfactory responses. Items XXI B, C, D, and E,
requesting information about the educational background of the in-
structors of speech and hearing, went unanswered in some instances.
The instrxictors may have been unwilling to present facts which are
personal, although the waiver of signat-ure, preventing identifica-
tion, is presumed to encourage frankness and acciuracy.
^Wendell Johnson and Warren H. Gardner, "The Auditorily and
The Speech Handicapped", Review of Educational Research , Vol, XIV,
No. 3, June 1941, p. 243
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TABLE V
RESULTS, BY TYPES OF INSTITUTIONS, OF THE APPLICATION OF
THE CRITERIA OF ABILITY AND WILLINGNESS OF RESPONDENTS
TO MAKE ANSWERS
TYPE
OF
INSTITUTION
Satisfactory
on
Both
Counts
[Doubt
as
to
^bility
Doubt
as
to
Willingness
Doubt
as
to
Both
Criteria
No
Answer
-
Item
Does
Not
Apply
No
Answer
-
Reason
Undetermined
1, Boards of Education 35 12 0 1 8 0
2* Departments of Public Health 36 1 0 0 21 0
3. Hospitals 9 0 0 0 20 0
4, Post-secondary Schools 89 2 1 0 49 4
5. Private Speech Correctionists 14 0 5 0 7 3
6. Private Schools 37 0 0 0 20 1
7. Public School Departments 238 12 0 2 53 9
8, Public Service Agencies 11 0 0 0 18 0
9. Schools for the Deaf 32 2 2 0 22 0
10, Secondary Schools 48 3 1 0 35 0
11. Societies for Hard of Hearing 41 1 0 0 16 2
12. Societies for Physically 41 0 0 0 16 1
Handicapped
Totals 631 33 9 5 285 20
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The public school departments elicited by far the greatest
number of responses satisfactory on both counts, 238, or 75.8 per
cent of the total number of responses made by them.
To a large degree, the unequivocal nature of the items is
demonstrated l:y the great majority of items that elicited responses
satisfactory on both criteria. 631 responses, or 64.3 per cent of
the total number of responses proved to be satisfactory on both
counts. In 285 instances the items do not apply. It was explained
in the first chapter that a requisite of the instrument is that it
be versatile to the extent of gathering data from many types of in-
stitutions, Some institutions of one particular type have extensive
services, while others of the same type have limited services. The
very nature of the questions reveals that the reason mary institu-
tions did not answer certain questions is that their services are
limited.
In four instances letters accompanied the inquiry forms
stating that no services were available. In some cases individuals
expressed v/illingness to answer certain questions, but admitted
they could not do so since they were not familiar vuth all phases
of the speech and hearing program in their particular institutions.
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CHAPTER III
THE REFINEMENT OF THE INSTRUMENT
Revision of Items in the Instrument , An analysis of
answers received after a try-out of the inquiry form on institutions
similar to those that will be eventually involved in the survey,
brought to light the equivocal nature of some questions and the
faulty construction of others. Item V, requesting the number of
cases "per year" was confusing in one instance. The respondent did
not know whether it meant "per average year", or "per current year".
The question would be better read "per average year".
Item VII, requesting the respondents to "list the number
employed as full-time, part-time, or consultants", should read
"state the number employed..,".
In Item VIII, inquiring if any "speech and/or hearing
surveys have been conducted to determine the number of speech and
hearing handicapped", the words "speech and/or hearing" are re-
dundant.
In Item IX B and C, calling for the "total pop\ilation
surveyed", and the "date and location of the survey", one respondent
was confused because both speech and hearing s\arveys have been con-
ducted in her institution, and the item is not phrased to elicit
information for both.
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Item XII A3, soliciting ini'ormation on the number of
periods per week in which speech improvement is taught, caused dif-
ficulty in one case because no provision was made in the item for
the fact that the subject may be taioght by both the speech cor-
rectionist and the classroom teacher.
Item XII B, asking if speech improvement is available in
secondary schools in either English classes or in a special co\irse,
proved difficult for another respondent to answer because in his
institution training in speech improvement is given in a course in
Public Speaking rather than in either of the two courses indicated.
In Item XXI, several individuals failed to state the name
of the college and the degree obtained because, altho\igh this is
the information desired, the question is faulty and does not elicit
the proper information. In this same item, the schools for the
deaf had more instructors than six, which is the number provided for
in this item.
These defects in the construction of the instrument have
been rectified in the revised form which is included in the Appendix.
Suggestions Made by Respondents
.
One respondent suggested
that, for hard of hearing cases, an item be included concerning
otological examination, treatment and follov/-up. This proposal is
included in the revised form.
A second respondent suggested that two forms be sent to
each institution in order that one might be kept on file
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A third respondent enclosed a letter with his inquiry
form, offering three suggestions. First, that since surveys usually
precede a program of services, they should be encouraged, by sug-
gestion, by including a reference to future surveys in the inquiry
form. The second suggestion refers to Item IV, which asks if plans
are being made to set up a program of speech and hearing services.
The respondent feels that space should be allowed to "state briefly
the nature of these plans". The third suggestion is included in
the following statement which expresses his reactions to the form:
One effect of your questionnaire on me is that it
has disturbed me I It makes me realize how much should
be done that is not being done. For this reason alone,
I think it will accomplish some good in addition to pro-
viding a needed fund of information, I hope that one
important result of the survey will be a publication of
a listing of diagnostic services which are available to
scnools which cannot provide for their own program of
services. When this list is published, ,, please send me
one of your first copies
I
The last proposal, "to publish a listing of diagnostic
services", had been previously considered, and will materialize next
year if funds are available.
It is not the piirpose of this study to draw conclusions
as to whether or not the services for the speech and hearing handi-
capped, in the institutions from which returns were made, are ade-
q\xate or sadly in arrears. It is hoped, however, that tne inquiry
form will prove to be an incentive, as it is in the case cited above,
to more and better services for which there is always a need.
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CHAPTER IV
SUffiARY AND CONCLUSIONS
This study was described as an attempt to develop and
refine an instriament to be used in the fall of 1949 for the purpose
of compiling data on the existing services for the speech and hear-
ing handicapped in New England. The importauce of preparing a work-
able instrument has been discussed by reference to the lack of
existing data, the absence of similar research, the magnitude of the
problem, and the interest of the New England Speech Association and
others in securing this information.
The method of developing and refining the instrument was
described. The validity of the instrument was demonstrated by the
careful formulation of the items, its submission to experts for
advice and corrections, a try-out on disinterested persons, and an
experimental trial on a sampling of parallel institutions through-
out Nev/ England.
The reliability of the instrument was dem.onstrated by an
analysis of the items and an analysis of answers subjected to the
criteria of the ability and willingness of the resoondents to
answer the questions.
The defects in the construction of the instrument and the
equivocal questions have been rectified, and. a workable inquiry form
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awaits its use by a group of Boston University students who have
agreed to conduct the survey in the fall of 1949
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Langdon, Margaret, Executive Director, Crippled Children and
Adialts of Rhode Island, Inc., letter to Dr. Wilbert L, Pronovost,
March 24, 1949
Leonard, Dorothy. Assistant to Executive Director, Boston
Guild for the Hard of Hearing, Boston, Massachusetts, letter to
investigator, June 1, 1949
Luce, Eleanor. Director of Speech Clinic, University of Vermont,
Burlington, Vermont, letter to Dr. Wilbert L. Pronovost, March 17,
1949
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1949
Mills, Alice, Director of Speech Clinic, Mount Holyoke College,
South Hadley, Massachusetts, letter to Dr, Wilbert L. Pronovost,
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Streeter, Helen. Speech Consultant, Services for Crippled
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Wilbert L. Pronovost, March 15, 1949
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APPENDIX A: TENTATIVE FOK/i
NEW ENGLAND SPEECH ASSOCIATION
Survey of Services for the Speech and Hearing Handicapped.
(Tentative Questionnaire - Dr. Wilbert Pronovost - Boston University).
1, Name of school or agency reporting
Name of administrative officer
Title of administrative officer
Address
Telephone
2. Are remedial services provided for the
a, speech handicapped? Yes No
b, hard of hearing? Yes No
3. Are diagnostic and referral services provided for the
a. speech handicapped? Yes No
b. hard of hearing? Yes No
4, If the answer to 1 or 2 above is Yes, please indicate the
number of cases per year in each of the groups listed below.
Remedial
Diagnosis Training
Articulatory Disorders
Voice Disorders
Delayed Speech
Cerebral Palsy
Cleft Palate
Hard of Hearing
Stuttering
Aphasia
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5.
Are services available for
a. group audiometric testing? Yes No
b. individual pure tone audiometric testing? Yes No
c. fitting of hearing aids? Yes No
d. lip reading instruction? Yes No
6. Please indicate the number employed as staff members or
consultants in the categories listed below.
Full-Time Part-Time Consxiltant
Speech correctionist
Lip reading instructor
Psychologist
Medical Director
Otologist
Laryngologist
'
psychiatrist
Remedial reading instructor
Occupational therapist
Physical therapist
7. Have any speech surveys been conducted to determine the
number of speech and hearing handicapped? Yes No
8. If the answer to Number 7 is Yes, please list the results of
the survey below.
a. Type of Disorder
Articulatory Disorders
Number of Cases
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Voice Disorders
Delayed Speech
Cerebral Palsy
Cleft Palate
Hard of Hearing
Aphasia
Miscellaneous
b. Total population STirveyed
c. Date and location of survey
d. By whom Vi^as the survey conducted
9.
Please list the training and experience of each speech
correctionist or lip reading instructor as indicated below.
Speech Lip Reading
Correctionist Instructor
College degree obtained
Number of credit hours in
the following;
a. speech
b, related fields
Number of years experience
Membership status in American
Speech and Hearing Association
10.
If services reported are available in more than one location,
please list the locations below.
11.
Please check the following information concerning the
remedial instruction provided:
a. Is individual therapy provided? Yes No
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b. How long is each period?
c. How mar^7 lessons per week?
d. Is group therapy provided? Yes No_
e. How many individuals in the group?
f. How long is each period?
g. How many meetings per week?
12. What services are available 'for the education of parents
of children with speech and hearing handicaps?
13. a. Are fees charged for the services indicated? Yes No
b. If fees are charged, are there any provisions
for hardship cases? Yes No
c. If you wish, please list the fee schedule below,
14. Is general speech training in voice and articulation
available in any of the following:
a. In elementary schools
I, Speech improvement by the classroom
teacher Yes
_
No_
Speech improvement conducted ty a
speech supervisor Yes_ No
III. If the answer to I or II is Yes ,
please indicate
A. How many periods per week are
devoted to speech improvement
B. How long is each period
C. In what grades is speech improvement
taught
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b. In secondary schools and colleges
I. Is speech improvement taught in
English classes
II. Is a separate course in speech improve-
ment (voice and diction) taught
III. If the answer to No. II is Yes
, is the
course required of all students
IV. If the answer to No. I is Yes , how much
time per week is devoted to speech
improvement
V. If the answer to No. II is Yes , how
many hoiars a week does the course meet
15. Are the remedial or diagnostic services reported in this
questionnaire available to all who may wish to apply?
Yes No
16, If application for services should be made to an individual
other than the administrative director listed in Question 1,
please list name, address, and telephone number here.
Yes No_
Yes No
Yes No
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TABLE VI
MASTER SHEET OF RESULTS OF ANALYSIS OF ANST7ERS SUBJECTED TO
THE CRITERIA OF ABILITY AND y^ILLINGNESS
1 .
2 .
3 .
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.
10 .
11 .
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
LEGEND
Aroostook State Normal School 18,
Bath, Maine, School Department 19,
Bennington College, Vermont 20.
Boston Guild for Hard of 21.
Hearing
Boston School for Deaf 22.
Brattleboro, Vt., Memorial 23,
Hospital
Bridgeport League for Hard of 24.
Hearing 25.
Brionswick, Maine, School Dept. 26.
Burlington, Vt., High School
Board of Education, Hartford 27,
Crippled Children and Adults
of flhode Island, Inc. 28.
Danbury, Conn,, High School 29.
Div, of Rehabilitation, Hartford 30,
Eastport, Me,, School Dept.
East Providence, R. I., School 31,
Department 32.
Hearing Conservation, Sommerville53,
Mass, 54.
Holyoke, Mass,, School Dept,
Maine School for the Deaf
Manchester, Conn, School Dept.
Mass, Dept, of Public Health
Mount Saint Joseph Academy,
Rutland, Vermont
N, H. State Board of Education
Private Speech Correctionist,
Providence, R. I.
Providence, R. I. School Dept,
Rumford, Me., School Dept.
Saint Catherines School,
Norwood, Mass.
St, Joseph College, West
Hartford, Conn.
Torrington, Conn,
,
High School
University of Vermont
Vermont Association for the
Crippled
Vermont Dept, of Health
Waltham, Mass., School Dept,
Waterbury, Conn., School Dept,
Wesleyan University, Middle-
town, Conn.
Nximbers I through XXI E represent items as they appear
in the inquiry form on pages 15 through 22.
Numbers 1 throiagh 34 represent individual institutions
as listed above.
_S is an answer satisfactory on both coimts,
A is an answer in which the ability of the respondent
to answer satisfactorily is doubted.
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W is an answer in which the willingness of the respondent
to answer satisfactorily is doubted.
^ is an answer in which both the ability and willingness
of the respondent to answer satisfactorily is doubted,
N is no answer because the item does not apply to the
specific situation,
- is no answer due to some other reason.
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APPENDIX C: REVISED FORM
SURVEY OF SERVICES FOk THu SPEECH AND HEARING
HANDICAPPED IN NEW ENGLAND
I. General Information
Name of school or agency reporting
City or town State County_
Title of administrative officer_
Telephone number Date
II. Are diagnostic and referral services provided for the
A. Speech handicapped? Yes No_
B. Hearing handicapped? Yes No_
III. Are remedial services provided for the
A. Speech handicapped? Yes No_
B. Hearing handicapped? Yes No_
IV. Are plans being made to set up a program of services
for the speech and/or hearing han^capped? Yes No
(If the answer is Yes, please explain briefly the
nature of these plans)
V. If the answer to II or III is Yes, please indicate the
number of cases per average year in each of the follow-
ing categories;
Number Diagnosed Number Receiving
As Defective Remedial Training
Articulatory Disorders
Voice Disorders
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Stuttering
Aphasia
Hard of Hearing
A. Ntunber diagnosed as defective
B. Hmber referred to otologist
C. Number receiving speech correction
D. Nimiber receiving speech reading
E. Number receiving both
VI. Are services available for
A. Group audiometric test (phono-audiometer)?
B. Group pure tone audiometric testing?
C. Individual pure tone audiometric testing?
D. Fitting of hearing aids?
E. Speech reading instruction?
F. Auditory training?
VII. Please state the number employed as full-time or part-time
members, or consultants in the following categories:
Yes No
Yes No
Yes
_
No.
Yes
_
No
Yes
_
No
Yes No
Full-Time Part-Time Consultant
Speech Correctionist
Speech Reading Instructor
Psychologist
Medical Director
Otologist
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Full-Time Part-Time Consultant
Laryngologist
Neurologist
Psyclriiatrist
Remedial Reading Instructor
Occupational Therapist
Physical Therapist
Other (Please specify)
VIII. Have any speech and/or hearing surveys been conducted in
your institution to determine the number of
A. Speech handicapped? Yes No
B. Hearing handicapped? Yes No
IX. If
of
the answer to VIII is Yes,
the sxarvey below:
please list the results
A. Type of Disorder Number of Cases
Articulatory
Voice
Delayed Speech
Cerebral Palsy
Cleft Palate
Hard of Hearing
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Stuttering
Aphasia
Miscellaneous
B. Total population considered in
I. Speech survey
II, Hearing survey
C. Date and location of
I. Speech survey
II, Hearing survey
D. Title of person conducting
I, Speech survey
II, Hearing survey
X, Please check the following information concerning the
remedial instruction provided:
Speech
Correction
Speech
Reading
Auditory
Training
A, Is individual therapy
provided? Yes No Yes No Yes No
B, How long is each
period (minutes)?
C, Hov/ many lessons a
week?
D, Is group therapy
provid ed? Yes No Yes No Yes No
E. What is the average
size of the group?
F How long is a group
period (minutes)?
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G. How nia^y times per week
does the group meet?
XI. For hard of hearing cases, is instruction in the use of
the hearing aid, auditory training, speech correction,
voice improvement, and speech reading co-ordinated as
one? Yes No_
If all phases of instruction mentioned above are not
co-ordinated, please unaerscore those that are.
XII. Is the training in speech improvement (voice and diction)
available in any of the following;
A. Elementary Schools
1. By the classroom teacher? Yes No_
a. In a separate speech lesson? Yes No_
b. Correlated with other subjects? Yes No_
2. By the speech and/or hearing supervisor? Yes No_
a. In a separate speech lesson? Yes No_
b. Correlated with other subjects? Yes No_
5. How many periods a week
a. By the speech supervisor?
b. By the classroom teacher?
4. How long is each period (minutes)
a. By the speech supervisor?
b. By the classroom teacher?
5. In w'hat grades?
B. Secondary Schools and Colleges
1. In English classes? Yes No_
In Public Speaking courses? Yes No_
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2. If Yes , how much time per week (minutes)
is devoted to speech improvement?
3. Is a separate course in speech improvement
taught? Yes No
4. Is speech improvement taught in a period
other than 1 or 3?
(Please specify)
Yes No
5. If Yes, is the course required of all
students? Yes No
6. If the answer to Number 3 is Yes, how many
hours per week does the course meet?
XIII. Are planned services available for the education
of parents of children with
A. Speech handicaps? Yes No
E. Hearing handicaps? Yes No
XIV. If the answer to XIII is Yes
,
state briefly the
nature of the services
No_
No
XVI. Is extra time allotted to the speech and/or hearing instructor
to work with any of the following: classroom teachers, parents,
school nurse, medical doctor, otologist, social agencies.
severely handicapped cnildren; Yes No
1
i
j
XV. Are fees charged for the services indicated? Yes_
A. If fees are charged, are there any provisions
for hardship cases? Yes
B. If you wish, please list the fee schedule below;
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A. If the answer is Yes
,
please underscore in XVI with
whom this time is spent.
B. How many hoiors per week is alloted for this v/ork?
XVII. Are the diagnostic and/or referral services reported in
this survey available to all who may wish to apply?
Yes No_
XVIII. If application for services should be made to an individual
other than the administrative officer listed in Nxjmber _I,
please state his or her name:
Maine
Address
Telephone number
XIX. Are plans being made to expand the services already
available in your institution for the
A. Speech handicapped? Yes No_
B. Hearing handicapped? Yes No_
XX. If the answer to XIX is Yes
,
please state briefly jour
expansion plans:
XXI. Please fill in on the next page the appropriate information
concerning the duties , degree(s) , college(s) , status of member-
ship in the American Speech and Hea-ring Association , and
college courses included in the training of each instructor of
the speech and/or hearing handicapped.
CERTAIN IKFORi'.iATION BEARING ON QUESTIONS ASKED IN THIS INQUIRY
FORM MAY BE CONTAINED IN PUBLICATIONS ISSUED BY YOUR INSTITUTION.
IF POSSIBLE, WILL YOU PLEASE SEND A COPY OF THIS LITERATURE IN
ADDITION TO FILLING OUT THIS FORM?
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Please fill in the appropriate information joncerning each instructor of speech and/or
hearing handicapped. There are nine numbers to represent nine different
instructors. Do not write the names of the instructors. Check the duties , courses
included in college training, and status of membershiu in the American Speech and Hearing
Association. State the name of the collegets) and the degree(s) obtained
.
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